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ABSTRAK 
 
       Tami Yoseva Putri, 2013: Pengaruh Risiko Audit, Time Deadline Pressure 
dan Audit Fee dalam Keputusan Penerimaan Klien. Pembimbing I: Marsellisa 
Nindito, SE, Akt, M.Sc. Pembimbing II: Choirul Anwar, SE. MBA, MAFIS, 
CPA. 
 
       Secara garis besar tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan membuktikan 
bukti empiris pengaruh risiko audit, time deadline pressure, dan audit fee dalam 
keputusan penerimaan klien. Data dikumpulkan melalui angket (kuesioner). 
Instrumen penelitian berbentuk pernyataan tertutup menggunakan skala likert. 
Populasi penelitian adalah auditor yang memiliki kewenangan dalam keputusan 
penerimaan klien di KAP Jakarta Timur dan Jakarta Selatan sebanyak 47 orang. 
 
       Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
analisis regresi linear berganda. Hasil analisis deskriptif menunjukkan nilai 
koefisien deteminasi (R2) sebesar 64.4% variable X1, X2 dan X3 dalam 
mempengaruhi Y. Hasil uji t dalam penelitian ini menunjukkan secara parsial 
variabel risiko audit, time deadline pressure, dan audit fee mempengaruhi 
keputusan penerimaan klien masing-masing dengan t hitung secara berurutan 
sebesar -3.271, 5.144, dan 3.605.  Uji pengaruh simultan (F-test) sebesar 28.710 
dan signifikansi sebesar 0.000 dengan demikian risiko audit, time deadline 
pressure, dan audit fee mempengaruhi keputusan penerimaan klien secara 
simultan.  
 
Kata kunci: Risiko Audit, Time Deadline Pressure, Audit Fee, Keputusan     
Penerimaan Klien. 
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ABSTRACT 
 
      Tami Yoseva Putri, 2013: The Effect of Audit Risk, Time Deadline Pressure, 
and Audit Fee on Client-Acceptance Decisions. Advisor I: Marsellisa Nindito, SE, 
Akt, M.Sc. Advisor II: Choirul Anwar, SE. MBA, MAFIS, CPA 
 
        In outline, this research is to analyze the empirical evidence and prove the 
influence of audit risk, time deadline pressure, and audit fee on client-acceptance 
decisions. Data were collected through questionnaires (questionnaire). The 
research instrument shaped enclosed statements using Likert scale. The study 
population was auditors who have authority for client-acceptance decisions in 
Public Accounting Firm in East and South Jakarta with total 47 respondences.  
 
       The hypothesis in this research is tested by using multiple linear regression 
analysis. The results descriptive analysis shows the value of the coefficient of 
determination (R2) of 64.4% variable X1, X2 and X3 in influencing Y. The result 
of t–test on this research shows in partial audit risk, time deadline pressure and 
audit fee affect client-acceptance decisions each of with t value sequentially by -
3.271, 5.144, and 3.605. Test of simultaneous effect (F-test) of 28.710 and 
significance of 0.000 is thus audit risk, time deadline pressure, and audit fee 
affect client-acceptance decisions simultaneously. 
 
Keywords:  Audit Risk, Time Deadline Pressure, Audit Fee, Client-Acceptance 
Decisions. 
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